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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah jenis dan keanekaragaman tumbuhan paku, di Kawasan Rainforest Lodges Kedah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data
menggunakan metode transek garis dibuat stasiun yang dilakukan dengan cara membuat plot dengan ukuran  5x5 m ke kanan dan
kekiri. Pengamatan dengan menentukan empat stasiun dibuat secara horizontal yang meliputi pinggir jalan, tepi sungai, dataran
tinggi, dan kemiringan yang masing-masing  5 plot setiap stasiun di Kawasan Rainforest Lodges Kedah. Parameter yang diamati
adalah jumlah  jenis dan  keanekaragaman tumbuhan paku. Analisis data dengan cara menghitung indeks Keanekaragaman
Shannon-Wienner. Hasil penelitian diperoleh 42 jenis tumbuhan paku  (Pteridophyta) yang termasuk dalam 4 kelas dan 24 familia.
Hasil perhitungan indeks keanekaragaman pada stasiun 1 dikategorikan tinggi sedangkan pada stasiun 2,3 dan 4 masing-masing
dikategorikan sedang. Simpulan penelitian adalah di Kawasan Rainforest Lodges Kedah terdapat 42 jenis tumbuhan paku
(Pteridophyta), indeks keanekaragaman dikategorikan sedang dan tinggi. 
